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MOTTO 
“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, 
dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang 
bertawakkal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, sesungguhnya Allah 
melaksanakan kehendak-NYA, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya” 
(Q.S. Ath- Thalaq: 2-3). 
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